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La actividad lúdica “en la educación tiene como objeto la estimulación de las relaciones
cognitivas, afectivas, verbales, psicológicas, motoras y sociales, provocando una reacción
activa, crítica y creativa en los educandos" constituyendo así un fundamento y un factor de
cultura que implica conocimiento y permite que el aprendizaje se realice de manera fácil y
agradable, en un contexto amable, donde la sonrisa es el factor primordial.
Introducción
Objetivo                                                                                                                     
En base al material de lectura previa y a la bibliografía, cada
alumno fue ideó una actividad lúdica, la cual fue presentada
Metodología                                                                                                                  
Mejorar el nivel de motivación y de participación de estudiantes de Bioquímica a fin de
optimizar el proceso de aprendizaje de la Bacteriología.
112
como cierre del tema, durante las clases presenciales. Juegos
presentados: crucibacterias, sopa de letras, adivinanzas,
Bacterionary, Twisterbacteriano, etc.
Evaluación de la actividad: observación estructurada e instancia
colectiva de reflexión.
Resultados                                                                                                                   
Conclusiones 
El juego despierta interés y curiosidad invitando a pensar, profundizar, relacionar, generando 
un ambiente ameno, dinamizador y distendido en el aula, lo cual facilita el aprendizaje.
